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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  ﺑﺨﺼﻮص در ﻻرو ﻣﯿﮕﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ راﺣﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ ﺟﯿﺮه
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﮑﺼﺪ ﻻرو ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ  در ﻟﯿﺘﺮ ﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف،. ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
درﺻﺪ آﺑﮕﯿﺮي و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ 03ﻟﯿﺘﺮ آب ﺷﻮر 01ﻟﯿﺘﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ 02ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ  ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار درﺗﺎﻧﮏ9
رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻏﺬادﻫﯽ ﺑﺼﻮرت ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در روز و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  . ، ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﻫﻮادﻫﯽ 
. و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( دﺳﺖ ﺳﺎز و وارداﺗﯽ) و ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس آرﺗﻤﯿﺎ، ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ)silicarg sorecotaehC(
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ  ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎز ﯾﺎ وارداﺗﯽ در ﮐﻞ دوره ﭘﺮورش، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻏﺬاي دﺳﺖﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ﺑﺮﺧﻮردار
درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ 001ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  . ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎي رﺷﺪ دار در ﺷﺎﺧﺺﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺰل ﻣﻌﻨﯽآزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄ
ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻃﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﺎز ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻏﺬاي دﺳﺖﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻣﮑﺎنﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮان ﺑﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي از آن ﺑﺼﻮرت ﺗﻮام ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي وارداﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽارا
.ﻻروي ﻣﯿﮕﻮ ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻرو، ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﻏﺬاي دﺳﺘﯽ:ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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ﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻرو  ﻣﯿﮕﻮي  ﭘﺎﺳﻔﯿﺪﺟﺎﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  
٨٨
ﻘﺪﻣﻪﻣ
در ﻣـﺰارع ﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺎ ﻻرو ﻣﯿﮕﻮو ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ وﺿـﻌﯿﺖ 
رﺷـﺪ ﺳـﺮﯾﻊ، ﻫـﺎي از ﺟﻨﺒـﻪ ،ﺷـﻮﻧﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﯽﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺤﯿﻄـﯽ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
.ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮه از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﻣـﻮﺛﺮ 
و ﻣـﺎده، ﺗـﻮان ﺑـﻪ وزن ﻣﻮﻟـﺪﯾﻦ ﻧـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞﻣﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮورش ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬـﺎ اﺷـﺎره ﺑﺮايو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ ﻧﻘـﺶ ﻏـﺬا ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﻮده و اﺳـﺘﻔﺎده از . ﻧﻤﻮد
اي از ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋه ﺳـﺎﻟﻢ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻻرو ، ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه
ﭘـﺮورش ﻣﻮﻟـﺪﯾﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑﻄـﻮر اﺻـﻮﻟﯽ ﻧﮕﻬـﺪاري و .ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣـﻮرد . ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻروﻫﺎي ﻗﻮي و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ،اﻧﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮي ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و در ﻃـﻮل 
،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﯽ،دوره ﭘﺮورش ﻻرو
اي ﻣﻌﻄـﻮف ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋه ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ
. ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺜـﻞ وي، ﮔﻮﻧﻪﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرزﻫﻨﻮ
ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺑﻤﯿﺰان زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه واﺑﺴـﺘﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺨﺖ
ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ( 5002)nageF(.,gnieoB6002)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ
ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ 
ﻋـﺪم ( 6002)gnieoB.ﺑﺠﺎي آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﮕﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻻرو آﺑﺰﯾـﺎن را در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺗﺮي 
ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻨـﺰل ﺳـﺮﯾﻊ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آب، ﻧﺎﺷـﯽ از 2ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ در 
در ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻٌﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽو 
ﻧﺎﮐﺎﻣـﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺟﯿـﺮه ﺑﺎﻻ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﯾـﺎ ﻫﻀـﻢ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠـﻮط ﻏـﺬاي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻏﺬاﯾﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺳـﺎزيذﺧﯿ ـﺮه(.0891 ,.la te nilaptaraynooB)ﺷـﻮﻧﺪﻣـﯽ
اﺛـﺮات در ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﯿﮕـﻮ، ﻻروﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺿـﻌﯿﻒ 
ﻫـﺎﯾﯽ در در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺗـﻼش . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺑﺪﻧﺒﺎل را ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ 
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻫﺎي ﺗﮏﺟﻠﺒﮏﮐﺸﺖزﯾﺮا . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧـﺎﭘﻠﯽ . ﺑﺎﺷﺪو ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﻮدهﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر زﯾﺎد
ﯿـﺰات و ﻧﯿـﺮوي ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺗﺠﻬ ،آرﺗﻤﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﺟﻠﺒﮏ
ﻣﻮﺟﺒـﺎت اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آرﺗﻤﯿـﺎ، ﮐﺎر 
ي ﻫﺎﺗﻼﺷﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺟﻬـﺖ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﻏـﺬا . ﮔﺮددﻣﯽ
ﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺎﯾﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺠﺎي ﻏﺬا
ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻻروي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﻟﺬا ﺗﻼﺷـﻬﺎ .وﺟﻮد دارد( 51ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ)ﻣﯿﮕﻮ 
ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬاي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﻮﺿﻮعﺑﺮ اﯾﻦ
اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑﺘـﻮان از اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻮرد 
ﯾﮑـﯽ از ﻣـﻮارد و . ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎر ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ
از ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎت ﻣﻬ ــﻢ در زﻣﯿﻨ ــﻪ ﭘ ــﺮورش ﻣﺮاﺣ ــﻞ ﻻروي اﺳ ــﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣـﻞ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎي ﺟﯿﺮه
. ﺑﺎﺷﺪاي ﻻروﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻروﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻫﻤـﺮاه ( ﭘﻮدر ﺷـﺪه )ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل اﺟﺰاي ﻏﺬاﯾﯽ 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ . ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﮔﺎر، آﻟﮋﯾﻨﺎت ﯾﺎ ﮐﺎراﮔﯿﻨﺎن ﻣﯽ
ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﯿـﺮه . ﯾﺪدﺰاي ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮاز آﮔﺎر ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل اﺟ
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻤﯿـﺰان ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻻروﻫ ـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳ ـﺎزد، 
و از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧـﺪه ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﻮدهزﯾﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و ﺟﺎذب 
ب و ﺷـﻨﺎوري رﻗﺎﺑﺖ و از ﺧـﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺜـﻞ ﭘﺎﯾـﺪاري در آ 
ﻏ ــﺬاﯾﯽﻫـ ـﺎياﻧ ــﻮاع ﺟﯿ ــﺮه 3002 ,omarbaD(.)ﺑﺮﺧ ــﻮردار ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ 
ﻫ ـﺎي رﯾ ـﺰ ﺑ ـﻪ، ﺟﯿـﺮهﻣ ـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻرويايﻣﯿﮑـﺮوذره
ﺑﻨـﺪي دار ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎي رﯾﺰ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧﺪ و ﺟﯿﺮهدار، ﺟﯿﺮهﮐﭙﺴﻮل
.(8991 ,etafnI &uhaC1002 ,ebanataW;)ﻧﺪاﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﯿﺮهاز راﯾﺞ( 7991)ulmuK
اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهﺮوﺑﺎﻧﺪ و ﻣﯿﮑﺮوﮐﭙﺴﻮﻟﻪ ﮑﻫﺎي ﻣﯿﺟﯿﺮهﺑﻪ ﻻرو ﻣﯿﮕﻮ، 
ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻮق از ﻣﺰاﯾﺎي ﺟﯿﺮه ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ارزاﻧﯽ، آﺳﺎﻧﯽ . اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﻬﺎﺗﻔﺮﯾﺦﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و 
.اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
در ﻣﺮاﮐـﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﮐﺸـﻮر وارداﺗـﯽ ﺑـﻮده و ﻣﺴـﻠﻤﺎ از ﮐﯿﻔﯿـﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾـﺪه ،وارداﺗﯽ ﺑﻮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮان ﺑﻮده و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد 
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي اﺛـﺮات اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ . ﺗﻮام ﺑﺎﺷﺪ
و gnuHدر ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪ ﮐﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده( 3002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮ ﺑـﻮده و ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺟﻠﺒـﮏ 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐـﺮ ﺷـﺪه، ﺑﺎ ﺗ. اﻧﺪزﻧﺪه در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده
. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻗـﺪام ﺷـﺪ 
ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟﯿـﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ در داﺧـﻞ 
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ﻫـﺎي از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻏﺬاي وارداﺗﯽ 
.ﺑﻮده اﺳﺖرﺷﺪ، 
ﮐﺎر ﻣﻮاد و روش
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨـﺪرﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﻣﯿﮕـﻮي ﮐﺸـﻮر 
ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑـﺎ ﮔﻨﺠـﺎﯾﺶ 72ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از .ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
ﺗـﺎ ﭘﺴـﺖ ﻻرو 1زوآي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺮايﻟﯿﺘﺮ آب 52
.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ51
ﭘـﺮورش ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺮاي ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار 03آب ﺑﺎ ﺷﻮري از
ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﻮري، اﺑﺘـﺪا آب ﺧﻠـﯿﺞ ﺑﺮاي اﯾﺠـﺎد . ﺷﺪﻻروي اﺳﺘﻔﺎده 
ﻠﻨﮓ ﯿﻓﺎرس ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﯽ و ﺗﺮﺳﯿﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷ ـ
ﺑـﺪاﺧﻞ ﺗﺎﻧـﮏ اي ﻣﺨﺼـﻮص، ﭘﺎرﭼـﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳـﯿﻮن 
ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار 5ﻟﯿﺘﺮي ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺳﭙﺲ آب ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷـﻮري 003
و در ﺑﺪاﺧﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ، ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮐﯿﺴﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮﻧﯽ
ﺳـﻨﺞ ﭼﺸـﻤﯽ، ﺮل ﺷـﻮري آب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻮري ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘ
ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار اﯾﺠـﺎد ﮔﺮدﯾـﺪ 03ﺷﻮري 
ﻟﯿﺘﺮي، ﯾﮏ ﺳﻨﮓ 003ﺑﻨﺪي آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻻﯾﻪ
ﺗﯿﻤﺎر 9اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از ﺑﺮاي.ﻫﻮا ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
.ﮔﺮدﯾﺪﺳﺘﻔﺎدهاﺟﺪول ﺗﮑﺮار در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺼﻮرت ذﯾﻞ 3ﺑﺎ 
,.la te artiMLRMT )ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺟﻠﺒﮏ، از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸـﺖ 
ﻇﺮف ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ 4ﻟﯿﺘﺮي و 003و ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ 4002(
. ﻟﯿﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ01
. ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﮏ، از ﻻم ﻫﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺟﻠﺒﮏ را ﺗﻬﯿـﻪ و در ﻟﻮﻟـﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺗﻤﯿـﺰي رﯾﺨﺘـﻪ و 
ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از ﻧﻤﻮﻧﻪ را روي ﻻم ﻫﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻤﯿﺰي ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
و روي آن  را ﺑﺎ ﻻﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮرﺳﯽ 
.)4002 ,.la te artiM(ﮔﺮدﯾﺪ 
اي ﮐﺸﺖ آرﺗﻤﯿﺎ،اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ را در ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺮ
ﻣﯿﮑﺮون رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 001ﮐﯿﺴﻪ اي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﺳﯿﺴﺘﻬﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ . ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ 5ﻟﯿﺘﺮ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و 01ﺳﻄﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوي 
از ﭘﺲ. ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﺟﻤﻊ 001ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻬﺎ در ﺻﺎﻓﯽ ﮐﯿﺴﻪ اي 
آوري و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ . ﻟﯿﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ001دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن زوك 
ﺷﮑﻮري، )ﮔﺮم ﺳﯿﺴﺖ، ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب درﯾﺎ در ﻣﺨﺰن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ
(. 6731
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ واﻧﺎﻣﯽ:1ﺟﺪول 
51ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲﻣﺮﺣﻠﻪ زوآﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي   
ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﯿﺘﻮﺳﺮوس و ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس آرﺗﻤﯿﺎﮐﯿﺘﻮﺳﺮوس ﺷﺎﻫﺪ
ﺳﺎزﻧﺎﭘﻠﯿﻮس و ﻏﺬاي دﺳﺖ،ﮐﯿﺘﻮﺳﺮوس و ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز ﮐﯿﺘﻮﺳﺮوس1
ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس و ﻏﺬاي وارداﺗﯽو ﻏﺬاي وارداﺗﯽ ﮐﯿﺘﻮﺳﺮوس،ﮐﯿﺘﻮﺳﺮوس2
ﺳﺎزﻏﺬاي دﺳﺖﮐﯿﺘﻮﺳﺮوس 3
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ﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻرو  ﻣﯿﮕﻮي  ﭘﺎﺳﻔﯿﺪﺟﺎﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  
٠٩
اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد 
اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ، آردﺷﺎﻣﻞ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
ﮔﻨﺪم، ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم، ﻣﺨﻤﺮ، آردﺳﻮﯾﺎ، آردﻣﯿﮕﻮ، آردﻣﺎﻫﯽ، آرد
. ﺑﻮدﻧﺪﻟﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ، آﮔﺎر و ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽروﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ، 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ،ﺲ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﺟﯿﺮهﭘ
. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﯿﺮه اﻗﺪام، (6991 ,avalA)
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاي اﺑﺘﺪا 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( 3ﺟﺪول )ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮگﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺨﻮﺑﯽ آﺳﯿﺎب و از ، ﺗﻮزﯾﻦﮔﺮم0/100ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ 
اﻧﺪازهﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮏ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮري 
ﻣﺨﻠﻮط ﺳﭙﺲ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ( 4ﺟﺪول)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 01، ﺑﻤﺪت هآﺳﯿﺎب ﺷﺪاﺟﺰاي اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﯾﯽ
06آب ﺑﺎ ﺣﺮارت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي،. ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻢ زده ﺷﺪ
وزن ﺧﺸﮏ ﻏﺬا، روﻏﻦ درﺻﺪ04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﯾﯽ 1ﻣﺎﻫﯽ و ﻟﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﺳﭙﺲ . ﻧﺪاﻓﺰوده و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰوده و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻫﻢ درﺻﺪ3آﮔﺎر را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﯾﺖ در و ﺧﺸﮏﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﯾﯽ، زده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺳﺎزي ﻣﺎدهآﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪاﻟﮏازﻋﺒﻮر
اﻓﺸﺎر )ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي اﻗﺪام ﺷﺪﺟﯿﺮه
. (3002 ,omarbaD؛1831ﻣﺎزﻧﺪران،
از ﯾﮏ 4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس اﺑﺘﺪادر 
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻊ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ دﻟﻮار اﺳﺘﺎن 
ﻋﺪد در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ دو 00003ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 
ﻟﯿﺘﺮ آب و اﮐﺴﯿﮋن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 6/5ﻻﯾﻪ ﺣﺎوي 
ﻫﺎ سﺷﻮري آب ﮐﯿﺴﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮ. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﯿﮕﻮ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ
. ﮔﺮاد ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ03ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 03
ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﺪرﯾﺠﯽ آب ،ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس
درﺟﻪ 13ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﺣﺮارت 03ﺑﺎ ﺷﻮري )ﻇﺮوف ﭘﺮورش 
داﭘﺘﺎﺳﯿﻮن آﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﺎ، ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس( ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠﯽ از . ﺪﺑﻤﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾآﻧﻬﺎ 
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش .ﺑﻮدﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ 
3ﻟﯿﺘﺮي، ﻣﯿﻠﯽ5ﺑﺮداري ﻫﺎ، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﺎﭘﻠﯽ. ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ5ﺗﺎ 
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺿﺮب اﯾﻦ ﻋﺪد در ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آب ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس
ﻟﯿﺘﺮ آب 01ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ .ﮔﺮدﯾﺪﻣﺨﺰن ﺑﺮآورد 
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻇﺮوف ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، در03ﺑﺎ ﺷﻮري 
001)ﻧﺎﭘﻠﯽ در ﻫﺮ ﻇﺮف 0001ﻟﯿﺘﺮ آب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ 52
ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس. اﻗﺪام ﺷﺪ( ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ
ﻗﺴﻤﺖ در 01ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ATDEآب ﻇﺮوف، ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺑﻪ 
اﻧﺠﺎم 51اﺿﺎﻓﻪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن 0/50ﺗﺮﻓﻼن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰودن و 
. (6731ﺷﮑﻮري، )اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ1ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از 
ﺗﺎﻧﮏ 2و ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﻣﺠﺪداٌ( ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽوﺗﺮﺳﯿﺐ)اﯾﺴﺘﮕﺎه 
در . ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن، ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪﻟﯿﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ 003
ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن 8ﺑﻤﯿﺰان ﺗﺎﻧﮑﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﮐﻠﺮ
ﺳﺎﻋﺖ 42ﺲ از ﭘ.ﺷﺪاﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻮادﻫﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم 
از ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻨﺠﺶ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﻠﺮﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮ 
ﻗﺴﻤﺖ در 1ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزي 1)ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ 
ﺗﺎ .ﺳﺎزي ﮐﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽ( ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
. ﺸﺪآب ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧ،1اﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 
ﺑﻪﺑﺪﻟﯿﻞ اﻓﺰودن ﺟﻠﺒﮏ و ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ 1يوﻟﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ
،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ. داده ﺷﺪﺎ، ﺣﺠﻢ آب ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶﺗﯿﻤﺎرﻫ
05ﺣﺪود ،درﺻﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي03ﺣﺪود 
(.5731ﮐﯿﺎﺋﯽ، )درﺻﺪ آب ﻇﺮوف ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ
از ﻏﺮوب روز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي . ﺘﻮﺳﺮوس اﻧﺠﺎم ﺷﺪﯿﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ ﮐ،ﻧﻮع ﺗﯿﻤﺎر
ﺗﺎ 1ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ6و 5ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
ﺗﺎ 1از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 4و 3و در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 51ﭘﺴﺖ ﻻرو 
,sulp Z avraL)ﺑﻮده اﺳﺖ2ﺟﺪول ﺑﺼﻮرت 51ﭘﺴﺖ ﻻرو 
.(0102
از 2و 1ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
از ﻣﺮﺣﻠﻪ 8و 7و در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 51ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1آيﻣﺮﺣﻠﻪ زو
، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪار اراﺋﻪ ﺷﺪه در 51ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 
1ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ2و 1ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي .ﺑﻮد3ﺟﺪول 
ﺗﺎ 1از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 8و 7و در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 51ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
وس ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﮏ ﮐﯿﺘﻮﺳﺮ51ﭘﺴﺖ ﻻرو 
42، و ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در 4ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ42و 81، 21، 8ﺳﺎﻋﺖ و در ﺳﺎﻋﺎت 
ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1يﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ
ﺑﺎ 3يﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي زوآ1ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ8و 7و در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 51
يﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اواﺧﺮ زوآﺟﻠﺒﮏ ﮐﯿﺘﻮﺳﺮوس و ﺗﻐﺬ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1و ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 3
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس آرﺗﻤﯿﺎي 8و 7، 2، 1در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي (. 2ﺟﺪول )
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﻏﺬاي . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺼﻒ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوران ﻻروي ﻣﯿﮕﻮ در 
.اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ4ﺟﺪول 
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١٩
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 6ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر از . ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ اﻗﺪام ﺷﺪ
ﺑﺎر 3ﻟﯿﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯽ005اي ﺑﺸﺮﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ
ﺑﺮداري در ﻫﺮ روز ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﺮورش، (. 6731ﺷﮑﻮري، )ﻇﺮف، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮔﯿﺮي ﻃﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﯿﺲ اﻧﺪازه. وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ
ﮔﯿﺮي وزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ، اﻧﺪازه
ﺳﺘﯿﮑﯽ در ﮔﺮم و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﻇﺮوف ﭘﻼ0/100
ﻣﯿﮑﺮون و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن 003اﻟﮏ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
.آوري آﻧﻬﺎ در ﭘﺘﺮي دﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﻼﯾﻢ آب و ﺟﻤﻊ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼٌ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از ( AVONA)آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ 
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن . دار آﻣﺎري وﺟﻮد داردﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
دار آﻣﺎري ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ( 0/50ﺳﻄﺢ )درﺻﺪ 59داﻧﮑﻦ در ﺣﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
. دار آﻣﺎري وﺟﻮد داردﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
. ﻧﺪرﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪlecxEاﻓﺰار ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻏﺬادﻫﯽ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ51ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1يﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از زوآ:2ﺟﺪول 
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﺮ وﻋﺪهﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش
(ﮔﺮم)
دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﯽ
(ﺳﺎﻋﺖ42در )
ﺑﺎر40/400-0/8001-3يﻣﺮاﺣﻞ زوآ
ﺑﺎر40/40-0/801-3ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺑﺎر40/80-0/211-6ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﺑﺎر40/21-0/26-51ﭘﺴﺖ ﻻرو 
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش(ﺟﻠﺒﮏ و ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ)ﻻروﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ي زﻧﺪه ﻫﺎاﺗﺮاﮐﻢ ﻏﺬ:3ﺟﺪول 
ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ* ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
(ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽﺗﻌﺪاد در)
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮏ** 
(ﻟﯿﺘﺮﺳﻠﻮل در ﻣﯿﻠﯽﻫﺰار )
05-5ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس 
05-1يﭘﺮوﺗﻮزوآ
05-2ياواﯾﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ
05-2ياواﺧﺮ ﭘﺮوﺗﻮزوآ
05-3ياواﯾﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ
0523ياواﺧﺮ ﭘﺮوﺗﻮزوآ
0531ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 
0552ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 
057-81-51ﭘﺴﺖ ﻻرو 
(6731ﺷﮑﻮري، : ﻣﻨﺒﻊ* )
(6002 ,gnieoB: ﻣﻨﺒﻊ** )
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ﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻرو  ﻣﯿﮕﻮي  ﭘﺎﺳﻔﯿﺪﺟﺎﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  
٢٩
اﻧﺪازه ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ: 4ﺟﺪول 
(ﻣﯿﮑﺮون)اﻧﺪازه ذرات ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
05ﮐﻤﺘﺮ از 3يﺗﺎ زوآ1يزوآ
001ﮐﻤﺘﺮ از 3ﺗﺎ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 3يزوآ
051- 0521ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 
051- 0526ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1ﭘﺴﺖ ﻻرو 
052- 05551ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺎ 6ﭘﺴﺖ ﻻرو 
(8002 ,auqanreB:)0102 ,sulp Z avraL:ﻣﻨﺒﻊ
ﺘﺎﯾﺞﻧ
و اﺟﺰاي 5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺟﺪول 
ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺪول 
و ﺗﺤﻘﯿﻖ( ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ)ﺳﺎز ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺟﯿﺮه دﺳﺖﻧﺘﯿﺠﻪ . اﻧﺪاراﺋﻪ ﺷﺪه6
.ﻧﺪااراﺋﻪ ﺷﺪه8و 7ول اﺟﺪدر ﺟﯿﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وارداﺗﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از .اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ9ﮐﻞ دوره ﭘﺮورش در ﺟﺪول 
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه 01در ﺟﺪول 51ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1يﻣﺮﺣﻠﻪ زوآاز 
.اﺳﺖ
، در ﺗﻤﺎم 1و ﻧﻤﻮدار 01ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ، روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻروﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮ، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن 
در اواﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآي . از ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد2ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآي 
ﯾﺎﻓﺘﻪ، وﻟﯽ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ در ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ 3
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ 6و 5و ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮ و در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 8، 7ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
ﭘﺮورش، ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي هﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دور1از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ . ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد
داراي درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ 8و7، 2، 1ﺷﺎﻫﺪ، 
(. 1و ﻧﻤﻮدار 01ﺟﺪول )ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ 6و 5، ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 2در ﭘﺎﯾﺎن زوآي
از درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار و ﺗﺎ اواﺧﺮ دوره، داراي 
، 3ي در اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻓﺎﻗﺪ8و 7ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
در . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ2و 1دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ (51ﭘﺴﺖ ﻻرو )ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﺮورش 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در 8و 2، 1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 4ﺗﯿﻤﺎر 
(. 1و ﻧﻤﻮدار 01ﺟﺪول )
، (2ﻧﻤﻮدار)ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ (3ﻧﻤﻮدار)ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿ
روزه 52در ﭘﺎﯾﺎن دوره . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ11، در ﺟﺪول (4ﻧﻤﻮدار )
، 7، 1، 8، 2ﭘﺮورش، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
و 01ﺟﺪول )ﮔﯿﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺪازه1و 3، 6ﺷﺎﻫﺪ، 
ﻬﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻧ(. 4ﻧﻤﻮدار
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ 3و 5، 6، 8، 7، 1، ﺷﺎﻫﺪ، 2ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ، (. 3و ﻧﻤﻮدار11ﺟﺪول )
ﺑﻄﻮر )6، در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﯿﻤﺎر1، 2، 3، 8ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
و ﻧﻤﻮدار11ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 7و 5و در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي (ﯾﮑﺴﺎن
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دوره در 4ﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺮگ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. (2
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﺪاد ﯾﺎ ﺳﺘﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﺪول و
.  ﺗﯿﻤﺎر اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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0931ﯿﺰ ﭘﺎﯾ/ 3ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                                  
٣٩
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ:5ﺟﺪول
ﻣﺨﻤﺮﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪمآرد ﮔﻨﺪمآرد ﺳﻮﯾﺎﭘﻮدر ﻣﯿﮕﻮآرد ﻣﺎﻫﯽآرد اﺳﮑﻮﺋﯿﺪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
رﻃﻮﺑﺖ
(درﺻﺪ)
5/295/2521/809/9121/56/2601/54
44/7966/5131/2116/5943/2155/364/2(درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم
3/522/23/57/831/612(درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم
2426426(درﺻﺪ)ﻓﯿﺒﺮ ﺧﺎم
30/50/29291126(درﺻﺪ)ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  
ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت 
(EFN)
04/1612/3896/8671/6322/851/8401/53
ﮐﻠﺴﯿﻢ
(درﺻﺪ)
0/530/520/520/81/57/500/6
0/3300/110/331/190/537/82/10(درﺻﺪ)ﻓﺴﻔﺮ 
ﺗﺤﻘﯿﻖاﺟﺰاي ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي :6ﺟﺪول 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﯿﺮه(درﺻﺪ)ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ 
(درﺻﺪ)
53آرد اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ
03آرد ﻣﺎﻫﯽ
01آرد ﻣﯿﮕﻮ
8آرد ﺳﻮﯾﺎ
7آرد ﮔﻨﺪم
2ﻣﺨﻤﺮ
1آرد ﮔﻨﺪم
1روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ
1ﻟﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ
3آﮔﺎر
2ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﯿﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ : 7ﺟﺪول 
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﯿﺮه 
ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺮوژه 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ
(درﺻﺪ)
64/87ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم
61/27ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم
3/29ﻓﯿﺒﺮ
01/55ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
21/37(EFN)ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت
9/3رﻃﻮﺑﺖ
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٤٩
وارداﺗﯽﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﯿﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ :8ول ﺟﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﯿﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ 
وارداﺗﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ
(درﺻﺪ)
05ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم
51ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم
2ﻓﯿﺒﺮ
8ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت 
(EFN)
81
21رﻃﻮﺑﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در ﮐﻞ دوره ﭘﺮورش( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ:9ﺟﺪول
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)
اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)
ﺷﻮري Hp
(ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار)
03±18/03±0/705/51±0/4213/65±0/47
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                                  ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣﻢﺘﺴﯿﺑ لﺎﺳ / هرﺎﻤﺷ3 /ﯾﺎﭘ ﺰﯿ1390
٩٥
 لوﺪﺟ10: ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ)±رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧا (شروﺮﭘ هرود لﻮﻃ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺎﻫورﻻ ﯽﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ﺪﺻرد
 نﺎﻣز
 ﻪﻧﻮﻤﻧ
يرادﺮﺑ
ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
ﺪﻫﺎﺷ12345678
 ﯽﻠﭘﺎﻧ5a100Aa100Aa100Aa100Aa100Aa100Aa100Aa100Aa100A
آوز1b9/2±7/96 A
b5±90
Ab5a±95 A
b5±90
Aab5±95A
ab7/8±90
A
ab5±95
A
ab5±90
A
ab5±95
A
آوز2b0±95A
b5±90
AB
b5±90
AB
bc7/5±7/86
AB
bc5±90
AB
b5±85
B
b5±90
AB
ab5±90
AB
b6/2±93
AB
آوز2c9/2±7/91 A
b5±90
A
b5±90
A
c7/8±80
A
cd5±85
A
bc7/8±80
A
c7/8±80
A
b5±85
A
bc2±90
A
آوز3c0±90A
b7/8±7/86
AB
b5±90
A
c2/13±80
AB
d7/8±80
AB
c3/17±70
B
d10±70
B
b7/8±85
AB
c0±85
AB
آوز3d2±60A
c2/7±50
AB
b4±50
AB
d3/5±50
AB
e9/6±52
AB
d3/10±36
C
e10±42
BC
c1/9±64
A
d6±62
A
 ﺲﯿﺴﯾﺎﻣ1e5/3±50BCcd8±48C
c2/7±48
C
d3/5±48
C
e8±50
BC
d3±3/35
D
e3/5±36
D
c3/5±64
A
d9/5±6/60
AB
 ﺲﯿﺴﯾﺎﻣ2f5/3±46 B
cd2/7±48
B
c3/5±48
B
d3/5±46
B
ef4±46
B
d2/7±7/34
C
e3/5±36
C
cd1±59
A
d1/5±7/59
A
 ﺲﯿﺴﯾﺎﻣ3g5/3±42AB
de5/3±42
AB
c6±44
AB
de6±42
AB
f1/9±40
B
e3/5±20
C
f3/5±24
C
d1/9±50
AB
e6/3±52
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
1
h5/3±36
A
ef3/5±36
A
d3/5±34
A
ef4/6±7/34
A
g3/5±32
A
ef3/5±10
B
g2±10
B
e2/7±36
A
f4/3±38
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
2
i1/1±6/32
AB
fg2/1±3/31
AB
de3±2/31
AB
f3/5±26
BC
h3/5±22
C
f5/3±8
D
g2±8
D
e9/6±36
A
f7/3±3/36
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
3i8/0±7/31A
fg9/0±30
A
de8/2±6/30g3/5±16
B
hi3±3/17
B
f4±6
C
g2±6
C
ef4/9±7/34
A
f2±36
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
4
ij1/1±2/30
A
fg4/1±6/28
A
de7/2±1/29
A
g5/3±16
B
hi3±3/17
B
f2±4
C
g2±5
C
ef3/5±34
A
fg1±34
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
5
ijk1/1±5/29
A
g5/1±28
A
de5/2±8/28
A
gh2±10
B
ij4/3±10
B
f2±4
B
g5/2±7/4
B
efg7±31
A
fgh1/5±33
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
6
jk9/0±28
A
g4/1±6/27
A
de4/2±2/8
A
gh4±10
B
jk3/2±7/8
B
f2±4
B
g2±4
B
efg1/7±6/29
A
fghi3/4±2/31
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
7
kl1±6/26
A
gh1±27
A
ef2±6/27
A
gh3/2±7/6
BC
jk4/3±8
B
f1/1±7/2
C
g2±4
BC
efgh3/5±5/7
A
ghij6/3±1/29
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
8
l3/1±1/24
A
gh5/0±4/25
A
ef2/2±2/25
A
h1/3±7/2
B
jk0±2
B
f5/1±3/2
B
g2/2±2/3
B
efgh4±3/25
A
hij9/2±2/27
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
9
l2/1±7/23
A
gh6/0±9/24
A
ef3/2±5/24
A
h1/3±7/2
B
jk1/1±3/1
B
f2±2
B
g1/1±7/2
B
fgh3/3±9/23
A
ijk6/2±3/25
A
 ﺖﺴﭘ
ورﻻ10
l١±3/23
A
gh8/0±1/24
A
ef3/2±5/24
A
h2/2±3/2
Ck0C
f9/0±1/1
C
g5/0±4/2
C
gh6/2±1/20
B
jk1/2±3/24
A
 ورﻻ ﺖﺴﭘ
15
m4/0±1/14
B
h4/3±1/19
A
f9/3±9/19
A
h9/0±9/0
Ck0C
f5/0±6/0
C
g1/1±6/1
C
h5/1±6/16
AB
k7/3±3/19
A
 - ﯽﻧﻮﺘﺳ ترﻮﺼﺑ ﻪﮐ يداﺪﻋا)نﺎﻣز (هدﻮﺑ ﮏﭼﻮﮐ كﺮﺘﺸﻣ فﺮﺣ ﮏﯾ ياراد)a, b, c, d, e, f, g,h,i, j, k, l, m, n,(و ﯽﻔﯾدر ترﻮﺼﺑ ﻪﮐ يداﺪﻋا)ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ (
 گرﺰﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ فﺮﺣ ﮏﯾ ياراد)A, B,C(ﯽﻣﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﻗﺎﻓ  ﻢﻬﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻨﺷﺎﺑ يرﺎﻣآ رادﯽﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ)(P>0.05.
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٦٩
ﻻروﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ:1ﻧﻤﻮدار 
(51ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو )ﻫﺎي رﺷﺪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﺮورشﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ :11ﺟﺪول 
ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ
87654321ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
ﻧﻬﺎﯾﯽ
(ﮔﺮم)
0/6200a
±0/00
0/300a
±0/00
0/5300a
±0/00
0/5300a
±0/00
0/5200a-
±0/00
0/6200a
±0/00
0/3200a
±0/00
0/6300a
±0/00
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل 
ﻧﻬﺎﯾﯽ
(ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ)
7/42a
±0/26
7/21a
±0/05
7/65a
±0/45
4/68c
±3/21
5/13cb-
±3/60
6/90cba
±1/80
6/56ba
±0/05
6/34cba
±0/75
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
(درﺻﺪ)ﻧﻬﺎﯾﯽ
41/31b
±0/04
91/60a
±3/04
91/68a
±3/98
0/68c
±1/33
0/36c-
±0/55
1/6c
±1/21
61/65ba
±1/74
91/62a
±3/07
.50.0>P()ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ  ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ( c ,b ,a)داراي ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده ( ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)اﻋﺪادي ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ردﯾﻔﯽ - 
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
001
ﮔﯽ
ﻣﺎﻧﺪ
 ﺑﺎز
ﺻﺪ
در
زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﺷﺎھد
١ﺗﯾﻣﺎر 
٢ﺗﯾﻣﺎر 
٣ﺗﯾﻣﺎر 
۴ﺗﯾﻣﺎر 
۵ﺗﯾﻣﺎر 
۶ﺗﯾﻣﺎر 
٧ﺗﯾﻣﺎر 
٨ﺗﯾﻣﺎر 
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0931ﯿﺰ ﭘﺎﯾ/ 3ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                                  
٧٩
در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ51ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو : 2ﻧﻤﻮدار
در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ51در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ :3ﻧﻤﻮدار
در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ51در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ : 4ﻧﻤﻮدار 
a
a
a a
a a a
a
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
4
5.4
8ﺗﯿﻤﺎر  7ﺗﯿﻤﺎر  6ﺗﯿﻤﺎر  5ﺗﯿﻤﺎر  3ﺗﯿﻤﺎر  2ﺗﯿﻤﺎر  1ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪ
ﺎﯾﯽ 
ن ﻧﻬ
ﻦ وز
ﺎﻧﮕﯿ
ﻣﯿ
)
ﮔﺮم
ﻠﯽ 
ﻣﯿ
(
ﺗﯿﻤﺎر
a a a
c
cb
cba ba cba
0
2
4
6
8
01
8ﺗﯿﻤﺎر  7ﺗﯿﻤﺎر  6ﺗﯿﻤﺎر  5ﺗﯿﻤﺎر  3ﺗﯿﻤﺎر  2ﺗﯿﻤﺎر  1ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪ
ﯾﯽ 
ل ﻧﻬﺎ
 ﻃﻮ
ﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧ
)
 ﻣﺘﺮ
ﯿﻠﯽ
ﻣ
(
ﺗﯿﻤﺎر
b
a a
c c c c
ba
a
0
5
01
51
02
52
8ﺗﯿﻤﺎر  7ﺗﯿﻤﺎر  6ﺗﯿﻤﺎر  5ﺗﯿﻤﺎر  4ﺗﯿﻤﺎر  3ﺗﯿﻤﺎر  2ﺗﯿﻤﺎر  1ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪ
ﯾﯽ 
ﯽ ﻧﻬﺎ
ﺎﻧﺪﮔ
ﺑﺎزﻣ
ﯿﻦ 
ﯿﺎﻧﮕ
ﻣ
)
ﺻﺪ
در
(
رﺗﯿﻤﺎ
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ﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻرو  ﻣﯿﮕﻮي  ﭘﺎﺳﻔﯿﺪﺟﺎﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  
٨٩
ﺑﺤﺚ 
درﺻﺪ و 05ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮاي، ﻣﺼﻨﻮﻋﯽدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻏﺬاي 
درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ 001ﺣﺘﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ 2و 1ﮐﻪ، در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد
و ﺗﺤﻘﯿﻖﻏﺬاي زﻧﺪه و ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي )
ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ( رداﺗﯽﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وا
ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﺟﯿﺮه )ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ 8و 7و در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 51
ﺷﺎﺧﺺ51ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ ( ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻫﺎي رﺷﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه.ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ 1ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ6و 5ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ وﻟﯽ ﻣﻄﻠﻮب وﻟﯽ ﭘﺲ از 3يزوآ
4و 3ﻻروﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي . ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖآن ﺗﺮاﮐﻢ ﻻروﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪاٌ
از 1و اﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 3ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار و ﭘﺲ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ از آن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻروﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪاٌ
(. 1و ﻧﻤﻮدار 01ﺟﺪول )
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮايﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ،در 
ﺟﺎي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑ
ﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﺟﻨ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ 
. ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﻣﯽﻣﻄﻠﻮب( ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ)ﻣﺨﺘﻠﻂ 
ﺟﻠﺒﮏ )درﺻﺪي ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ 05ﮐﻠﯽ ﺣﺬف ﺑﻄﻮر
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺠﺎي ( ﺘﻮﺳﺮوس و ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎﯿﮐ
ﻓﻘﻂ )ر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ آﻧﻬﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺴﺐ ﺷﺪه د
ﺑﺮايﯾﮏ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﮏ ﮐﺘﻮﺳﺮوس و ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽﻪﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨ
ﻫﺎي ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( 6002)و ﻫﻤﮑﺎران omarbaDرﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ِ
ﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣ
ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1و ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 2ﺷﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآي 
. ﺧﻮاﻧﯽ داردﻫﻢ،اﻧﺪاﻗﺪام ﻧﻤﻮده1
ﺎﺷﺪ، اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﭽﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﮐﻪ ﺣﺬف ﮐﺎﻣـﻞ ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي ﻣـﯽ 
ﻫﺎي رﺷـﺪ اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺷﺎﺧﺺ
از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ( 7002)soolegroSو sretuoWﺗﺤﻘﯿﻖ  
ﻫﺎي رﺷﺪ، در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣـﺬف ﮐﺎﻣـﻞ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﺟﯿﺮه
.ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر ﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﺗﺤ
داﺷﺖ ﮐﻪ، ﮐـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﯿـﺰان رﺷـﺪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺠﺎي ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﯿﺮه
و از 4و 3در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي 51ﺗﺎ ﭘﺴـﺖ ﻻرو 1از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 
ﺑـﺎﺗﺤﻘﯿﻖ 6و 5در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي 51ﺗﺎ ﭘﺴـﺖ ﻻرو 1يﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ
ﭘـﺮورش ﻻرو ﻣﯿﮕـﻮي ﺑ ـﺮايﮐـﻪ ( 4002)nesgnaKو aixniX
ﺑـﺎ )از ﻏﺬاي ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧـﺪ (sisnenihc sueaneporenneF)ﭼﯿﻨﯽ
در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ( درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم 01/72درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و 25
sisyrhcosIsiragluv allerolhCﺑـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ 
و ﻻرو آرﺗﻤﯿـﺎ از ( silitacilp sunoihcarB)روﺗﯿﻔـﺮ ،,anablag
. ﺧﻮاﻧﯽ داردﻫﻢاﻧﺪﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده31ﺗﺎ روز ﺻﻔﺮ
، اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ، در 
دار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﺬاي )8ﺗﯿﻤﺎر ﻟﯽو.آﻣﺎري ﺑﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ( ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه . اﺳﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﯿﻤﺎر . ﺑﺎﺷﺪدر زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﯽ
ر داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ و در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎم دوم ﻗﺮا2
. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ8و 7، 6، 1دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻃﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮده و 
دار آﻣﺎري در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي، . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ
دار ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ)ﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴ8و 7، 2، 1
ﻫﺎي ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﯿﺮه( آﻣﺎري
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ازﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﺎ از ﻧﻈﺮ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﯾﻪ( 9891)و ﻫﻤﮑﺎران atsituaB
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﯿﺮه ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧﺪ و ﻏﺬاي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ(nodonom sueaneP)ﻻرو ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه 
. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد1ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷـﺮوع ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻻروﻫـﺎي ﻣﯿﮕـﻮ در 
ﺘﻮﺳﺮوس ﯿﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﻠﺒﮏ ﮐ1از ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ2و 1ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
و وارداﺗﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷـﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖﺳﺎز ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ دﺳﺖو ﺟﯿﺮه
ﻫﺎي رﺷﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
gnieoBﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
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0931ﯿﺰ ﭘﺎﯾ/ 3ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                                  
٩٩
زﻧـﺪه در ﭘـﺮورش ﺟﻠﺒـﮏ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺘﯽ از ( 6002)
اي ﻣﺮاﺣــﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕــﻮي ﺳــﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑــﯽ و اﺳــﺘﻔﺎده از  ﻏــﺬ 
ﻏﯿﺮ زﻧـﺪه و .ps muirtyhcozihcSﻣﯿﮑﺮوﮐﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه و ﺟﻠﺒﮏ 
. ﺧﻮاﻧﯽ دارد، ﻫﻢاﻗﺪام ﻧﻤﻮدهﭘﻮدري ﺑﺠﺎي آن
، در زﻣـﺎن اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ، در ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ٌ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻻروﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ و ﻏـﺬاﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
8و 7،2، 1، در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي (ﺟﻠﺒﮏ ﮐﺘﻮﺳﺮوس و ﻧـﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿـﺎ )
ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﺟﻨﺒـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻻروﻫﺎ ﻣـﯽ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد
درﺻـﺪي ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ 001ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺣﺘـﯽ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻروﻫﺎ در اﻧﺘﻬـﺎي دوره . ﻻروﻫﺎ ﮔﺮدد
در . ﺑﺎﺷـﺪ ﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﻣﻮﯾ6و 5، 4، 3ﭘﺮورش در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ( 2002)و ﻫﻤﮑﺎران odrallaGﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط 
ﺟﻠﺒـﮏ از ﺟﯿـﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧـﺪ ﺑﺠـﺎي ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺗﻐﺬﯾ ـﻪ ﻻرو ﻣﯿﮕـﻮي ﮔﻮﻧ ـﻪ ﺑ ـﺮايو ﻧ ـﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿ ـﺎ، ﺳـﻠﻮﻟﯽﺗـﮏ
، 3ﺗﺎ ﻣﺎﯾﺴـﯿﺲ 3ياز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآsurefites sueanepotiL
ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاﻫﺎي ﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﯿﮑﺮوﺑﺎﻧﺪ ﺑاﻧﺪ ﮐﻪ، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎي اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﯿﮕـﻮ را ﺑﺮﻃـﺮف ﺳـﺎزد زﻧﺪه، ﻣﯽ
04درزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﮏ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ . درﺻﺪ از ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ04ﺗﺎ
ف آرﺗﻤﯿﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ، در زﻣﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻠﺒﮏ، ﺣﺬﮔﺰارشﻓﻮق 
ﺗﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻫﺴﺘﻪﻣﯽ
ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻروﻫـﺎﯾﯽ ﮔـﺮدد 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﮐﺴـﺐ ﻓﻮق، ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ . اﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه
ﺷﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺣـﺬف ﮐﺎﻣـﻞ ﻏـﺬاﻫﺎي 
از دﻻﯾـﻞ ﺗـﺎﺛﯿﺮ .ﺑﺎﺷﺪﻻروي ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯽزﻧﺪه در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺗﻮان ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده از  ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮ، ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ و آزادﺳـﺎزي آﻧﻬـﺎ در ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺰﯾﻢ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮔﻮارﺷـﯽ ﻻروﻫـﺎ آﻧﺰﯾﻢ)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﻻروﻫﺎ 
و ﺗ ـﺎﻣﯿﻦ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ( ﺑﺎﺷـﺪﻗ ـﺎدر ﺑ ـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ آﻧﻬـﺎ ﻧﻤـﯽ 
ﯿﻮﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜ ــﻞ اﺳ ــﯿﺪﻫﺎي ﭼ ــﺮب ﻏﯿﺮاﺷ ــﺒﺎع اﺷ ــﺎره ﻧﻤ ــﻮد ﺑ
ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻀـﻢ ﻏـﺬاﻫﺎي اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ(. 8002 ,gnieoB)
. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ 
، اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از 
از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻓﻘـﻂ از ﻏـﺬاﻫﺎي 
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ارﺟﺤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠـﻮب ﻻروﻫـﺎ در 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ (1و ﻧﻤﻮدار01ﺟﺪول )ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  
ﻫـﺎي ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﯿـﺮه ( 0002)و ﻫﻤﮑﺎرانahgnaSﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﺑﺼـﻮرت )ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﺗـﮏ ي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺠﺎ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ( ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑـﺪان اﺷـﺎره ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ٌ. ﺧﻮاﻧﯽ داردﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه،
وﻟـﯽ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪن ﺷﺎﺧﺺﻣﺪتدر ﻃﻮﻻﻧﯽ
. ﺷﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ از اﺑﺘﺪاي 
ﺘﻮﺳﺮوس ﺟﻬـﺖ ﯿﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺑﻮد و از ﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏ1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ 
اﺳـﺘﻔﺎده 8و 7، 2، 1در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿـﻖ . ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
اﺛ ــﺮات اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻏ ــﺬاي در زﻣﯿﻨ ــﻪ( 4002)retrac-nonreV
ﺗﺘﺮاﺳـﻠﻤﯿﺲ در ﺟﻠﺒﮏ + ﺘﻮﺳﺮوسﯿﺟﻠﺒﮏ ﮐ+ﻣﯿﮑﺮوﮐﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه
ﻧـﺎﭘﻠﯽ + ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه
از ﻧﻈ ــﺮداري را ر ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻣﺎﯾﺴ ــﯿﺲ، ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﯽ آرﺗﻤﯿ ــﺎ د
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮده و ﻟﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﻣﯿﮑﺮوﮐﭙﺴـﻮﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺠﺎي ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ ﻣﯿﮕﻮي ﺳـﻔﯿﺪ 
ي ﻣﯿﮕـﻮ ﻻروﻫـﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪاﻣﮑﺎن اﯾﻨﺮواز.ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﯾﺪ،از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ،
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ،  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼٌ
ﺘﻮﺳـﺮوس و ﯿﮐﺟﻠﺒـﮏ )ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه 
در ﻫﻤـﯿﻦ .ﺑﺎﺷﺪﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯽ(ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ
ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ، ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﯿﺴـﻢ و ( 5891)و ﻫﻤﮑـﺎران nabuKراﺑﻄـﻪ 
.P، sucetza sueaneP:ﺷﺎﻣﻞرﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﯿﮕﻮ
ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ sirtsorilyts .Pوiemannav .P، surefites
و mutatsoc amenotelekSﻫـﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ
ﯾﺎ ﻓﯿﺘﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﯾـﺎ در silicarg sorecoteahC
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
دار و ﺑﻄـﻮر ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ)ﻻروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﯿﺘﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎ 
ﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻧﻤـﻮده ﺑﯿﺶ از دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ( اي و ﺗﺎژﮐﺪارﻣﻌﻤﻮل ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﯿـﺰ . ﻧﺪاﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ
در (ﺘﻮﺳـﺮوس ﯿﮐ)ﻣﻮﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑـﻮﯾﮋه ﺟﻠﺒـﮏ دﯾﺎﺗﻮﻣـﻪ 
.ﺑﺎﺷﺪﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯽ
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ﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻻرو  ﻣﯿﮕﻮي  ﭘﺎﺳﻔﯿﺪﺟﺎﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  
٠٠١
ﺘﻮﺳﺮوس و ﯿاي ﮐﻫﺎي ﻗﻬﻮهﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ
ﻫﺎي ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪاﺳﮑﻠﺘﻮﻧﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
راﺳﺘﺎ در در ﻫﻤﯿﻦ (. 7731ﮐﺎﻣﺮان ﺣﺴﯿﻨﯽ، )ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﺮايﺘﻮﺳﺮوس ﯿﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، از ﺟﻠﺒﮏ ﮐ
.ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣـﺮارت 
ﮔ ــﺮاد، درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﯽ 13/65±0/47آب در ﮐ ــﻞ دوره ﭘ ــﺮورش 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار، ﻣﯿـﺰان 03±1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻮري آب در ﮐﻞ دوره،
آب Hpﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ5/51±0/42ﻣﺤﻠﻮل در آب اﮐﺴﯿﮋن 
درﺟـﻪ 82-23ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت . ﺑﻮده اﺳﺖ8/03±0/70
ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار، ﻣﯿـﺰان اﮐﺴـﯿﮋن 03-23ﮔﺮاد، ﺷـﻮري ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺑـﺮاي 7/5-8/5در ﺣـﺪود Hpﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ و ﻣﯿﻠـﯽ 5ﻣﺤﻠﻮل 
ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 
آب در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ،ﻟﺬا ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي .(4991 ,niaM & kcorB)اﺳﺖ
ﻗـﺮار ﻣﯿﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي 
.داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷـﯿﻼت اﯾـﺮان، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ 
رﯾـﺰي ﻣﻮﺳﺴـﻪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤﺘﺮم
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي
، رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﯿﮕﻮي ﮐﺸﻮر، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺤﺘـﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه، ﻣﻌﺎوﻧ ـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم اداري و ﻣ ـﺎﻟﯽ 
ﭘـﺮوري و ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑـﺎران ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑـﺰي 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﯿـﺪري . ﻧﻤﺎﯾﻢﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽ
ﻦ ﻧﺎﭘﻠﯽ ﻣﯿﮕﻮ و آﻗﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﯿﺮزاﯾـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿ
ﻫـﺎي و از آﻗﺎي ﮔﻨﺨﮑـﯽ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑـﺎري ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وارداﺗﯽ 
. ﮔﺮددو ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺮﺗﺸﮑاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﻬﺎده. 1831، .اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران، ن
612. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮر ﺑﺨﺶ. ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ آﺑﺰﯾﺎن در اﯾﺮان
.ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﻨﺂوري ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯿﮕﻮ.6731، .ﺷﮑﻮري، م
اداره ﮐﻞ -اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن(.ﺗﺮﺟﻤﻪ)
. ﺻﻔﺤﻪ861. آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ
. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺖ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ.7731، .ﮐﺎﻣﺮان ﺣﺴﯿﻨﯽ، م
.اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ-ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن
.ﺻﻔﺤﻪ71
ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و . ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ. 5731، .ﮐﯿﺎﺋﯽ، ك
.ﺻﻔﺤﻪ54. اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ- ﯾﺎنﭘﺮورش آﺑﺰ
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Abstract
Replacing live food with artificial diets in aquatic larviculture, especially in shrimp larvae
not only is caused convenience feeding, but also in economical view is very important. With
this object, in this survey, a density of 100.L-1 white leg shrimp larvae in 9 nutritional
treatments each with three replicates were cultured in 20L tanks each one was held with 10L
of 30% salty water using one air stone. The larvae were fed 4 times.day-1 with different diets,
including live foods (Cheatoceros gracilis and Artemia nauplii), artificial diets (handmade
and imported) and different combinations. The results showed that the growth rate and
survival percentage in larvae fed with combination feed treatments, were more desirable than
those fed with food and feed treatments and feeding with homemade and imported feeds
alone, raised high mortality in shrimp larvae during the experiment. Also, it was denoted that
even if the zoea larvae has been fed with live food, feeding with 100% artificial diets for the
resting larviculture period won't be possible because of decreasing significantly in growth
rate, total length and survival percent of shrimp larvae, compare to the other treatments. In
addition, replacing partly of live food with artificial diet without adverse affects on growth
and survival rates of white leg shrimp larvae will be possible and the observation supported
that the handmade feed with given formulation, had more suitable results comparing to the
imported one for mixing with live food economically. Therefore, we recommend that a
mixture the formulated diet and algae plus Artemia nauplii is used for culturing white shrimp
larvae.
*Corresponding author
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